



































































































































合　計 30 41 40 54 46 211 60
男性 19 12
?
24 22 88 24性
別 女性
?
29 29 30 24 123 36
20代 0 7 4 8 32 51 15
30代 7 22 13 24 10 76 16
年
齢??40代 5 10 10 17 3 45 13
50代 10 1 3 5 0 19 8
60代 8 1 10 0 1 20 8
短短（0年くX〈2年） 0 16 5 26 34 81 一
短中（2年≦X〈5年） 4 6 7 23 8 48 一
滞
在??中中（5年≦X〈10年） 7 12 6 3 1 29 一
中長（10年≦X〈20年） 5 5 10 2 1 23 一
長長（20年≦X） 14 1
?
0 0 26 一
不明 0 1 1 0 2 4 一
無し（0年） 21 28 29 41 28 147 一
短　（0年くX〈3年） 4 7 5 10 10 36 一
????
長　（3年≦X） 5 5 5 2 7 24 一
不明 0 1 1 1 1 4 一
短短（0年くX〈2年） 0 13 3 22 25 63 一
短中（2年≦X＜5年） 3 5 6 25 12 51 一







2 2 26 一
長長（20年≦X） 17 2
?
0 0 30 一















合　計 32 30 32 31 34 159
男性 11 14 20 12 25 82性?
女性 21 16 12 19 9 77







齢??40代 8 14 2 4 0 28
50代 0 0 0 0 0 0
60代 0 0 0 0 0 0
短短（0年くX〈2年） 5 6 6 10 15 42
短中（2年≦X〈5年） 6 4 21 13 12 56
滞
在??中中（5年≦X〈10年） 16 10 2 6 6 40
中長（10年≦X〈20年） 2 4 2 2 0 10
長長（20年≦X） 0 6 0 0 0 6
不明 3 0 1 0 1 5
無し（0年） 30 13 24 26 30 123
短　（0年くX〈3年） 2 8 7 5 0 22
海
外??長　（3年≦X〈21年） 0 8 1 0 4 13
不明 0 1 0 0 0 1
短短（0年くX〈2年） 5’ 6 5 9 13 38
短中（2年≦X〈5年） 6 2 20 14
?
53
中中（5年≦X〈10年） 16 7 4 6 9 42
通
算????
中長（10年≦X〈20年） 2 9 2 2 0 15
長長（20年≦X） 0 6 0 0 0 6
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肯 性格 3 1 ● ● 1 ■ 2 2 ● ■
定 表情・様子 8 3 2 ● ● 7 2 4 ● 1
、 1 ● ● ● ● ● 1 ● ● 1
否 心理状態 4 ● 2 ● ● 1 ● ● ● ●
定 表情・様子 2 ● ● ● ● ● ● 1 ● ●?
言語行動 ? ? ● 1 ■ ● ● ● ● 1
E 1 1 2 ■ ? ■ 4 ● ● ?
コ 関係 5 ● ● ■ 1 ■ 1 2 ■ ●?
言語行動 6 5 3 4 2 2 2 4 2 ?? 行為・働 2 3 ? 1 ? ? 2 1 1 ??
心蹴態 36 28 14 16 16 23 24 14 5 2?
性格 ■ ● 1 ● 1 ■ ? 1 ? ??
特に無し 3 ● 3 ● 2 2 4 2 2 ?
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図表II－6－33－4　現住国で了解がくいちがっていた経験（滞在年数別集計）［6．5．5．④］
一 427一
